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Интерес к изучению двухпотоковой неустойчивости обусловлен, 
прежде всего, возможностью ее использования в мультигармониче-
ских двухпотоковых лазерах на свободных электронах (ДСЛСЭ). Ра-
бота таких устройств базируется на возможности формировать волну 
пространственного заряда с широким частотным спектром благодаря 
двухпотоковой неустойчивости.  
В представленной работе построена слабосигнальная теория и про-
веден анализ мультигармонических процессов в винтовых реляти-
вистских двухскоростных электронных пучках. Показано, что инкре-
мент нарастания двухпотоковой неустойчивости в двухскоростных 
винтовых электронных пучках увеличивается с увеличением угла вле-
та пучка. Это значит, что ДСЛСЭ с винтовыми электронными пучка-
ми, использующие двухпотоковую неустойчивость в качестве допол-
нительного механизма усиления электромагнитных волн, будут иметь 
большие темпы усиления по сравнению с ДСЛСЭ, которые использу-
ют прямолинейные электронные пучки. Выяснено, что ширина ча-
стотного спектра с увеличением угла влета двухскоростного элек-
тронного пучка в исследуемую систему также увеличивается. Это 
связано с тем, что критическая частота двухпотоковой неустойчивости 
в винтовых электронных пучках больше соответствующей частоты в 
двухпотоковых прямолинейных пучках. Данный эффект имеет реля-
тивистский характер.  
Таким образом, использование винтовых электронных пучков в 
мультигармонических ДСЛСЭ приводит как к увеличению их усили-
тельных характеристик, так и к увеличению ширины частотного спек-
тра в режиме генерации мультигармонического сигнала. 
 
 
 
